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EDUCACIÓN AGRÍCOLA
® éxito.—Carácter.--Oficio dichoso
Cualidades del buen labrador
«Ó
ífobi
^°nozco á labradores que han obtenido éxito
Su noble profesión, que han resuelto el arduo
^ iema. de la agricultura remuneradora, debido 
8il laboriosidad ó su amor á lá agricultura pro 
8lva, á su inteligencia, y más que todo á la
de su carácter. Lo que constituye al ver 
Qr° hombre es la energía de la voluntad edu- 
^ Pueeto que la educación es el desenvolví - 
nt0 armonioso de todas las energías, y es un 
•, indurable el no tener energías para querer 
^ )pap lo bueno y conveniente. Si loa labradores 
H *88-1 63 porque no tienen energías para ente­
ja tsQ de todo lo más conveniente al provecho de 
1 y para asociarse con el íin de poderlo po
| iQ _9n práctica; tienen en bu mano la palanca para 
tiliV^81*88* Pero les faltan energías que habrían de 
n con brío: les Calta educación agrícola.
\ Fatlt °Q voluntad de hierro, con actividad perseve- 
»Hq 9,.COq paciencia y constancia, es decir, con 
carácter, es como se vencen todas las 
|AuJCu^ade3. Esta sólida educación agrícola han de 
tos „ 8r ^ tenerla los padres, luego los maestros, 
**** y los periódicos, como también los Sin di 
de formarse con pensamientos elevados, 
¡<V, Ue*°i ejemplos, coa instrucciones y prácticas. 
!»$., .ítir signilica sello moral personalidad de peso 
hJ ürmes convicciones y buenos hábitos 
Entables. Es lo que falta, hombrea de ca- 
duchos agricultores con mucho saber, y 
isfai<aa energías, y mucho entusiasmo para rege- 
^jerí a agricultura, para regenerar á España; que 
1 ?ran influencia dentro la nación, dentro las 
NuCs. ;ílFect°ras, y esto se iría consiguiendo con la 
Va! ^^ola. Precisamente la desgracia de 
Niw* de fa^a de hombres de carácter, de 
pcja utt* inquebrantable para el bien, para la jus • 
(>Hra ©l progreso, para el levantamiento agrí- 
8 8ería el levantamiento nacional, 
h&ty . °«o cue si en voz de éxitos obtenemos fra 
^0;¡; tOnem°3 Poco dinero y poca influencia, si 
Sia¡!íírn°8 3on malos, si los Ayuntamientos no 
f> eq , ratl bien, si la sociedad está descarrilada, 
L6Parte. por culpa nuestra; tenemos lo 
íhr o^Cernos* No bastan, no, los brazos para tra- 
1' 8x*t0» sino que ol trabajo ha de spr iute-
r> ^ .^ac6íHero, y el trabajo necesita el capi 
|* intejj^lGo Propietario ha de poner su presencia, 
UC'a y 811 capital en la Agricultura, cum- 
ll9R»hfC4^a cual su misión, »u deber social. El 
|^eUha a 69 difíci! y expuesto á contratiempos 
< ft(ler§ú.«e8 ^ rlecesita, más que otros, hombres 
P*voluntad íirme, para salir victorio-
lunu a uiejor satisfacción el vencer aquellas ‘oil. dá .. .» , , . n ...L> dQ Vidor á la vida Bien considerado, es. , Q,tlo Arador, no sólo el más importante y
I 611 e* lnás dichoso. El cultivar su tierra, el 
|^Writu U’ catar en comunicación inmediata, 
L* vi(ií ^ corazón, con la Naturaleza; el pa­
jito* »i! .L-Upado en *a variedad de los hermosos 
1Co*as» el pasearse por sus campos y 
T^^Oísr^11* Co®cchas, etc., h-me al labrador el
lia ^da /,e ^°8 hombres.1^0^ ios
4 . — que viven en las ciudades acarrea
Quietudes, inconvenientes, vicios y
peligros; así vemos quo los grandes hombres aman 
la vida del campo y buscan en la agricultura, la sa­
lud y la tranquilidad.
Pero el labrador, para hallar la dicha y la inde­
pendencia, ha de poseer algunas cualidades. Ha de 
ejercer su oficio con amor, con inteligencia y con 
paciencia; ha de tener carácter y espíritu agrícola; 
ha de aplicar con prudencia los adelantos adecúa- j 
dos para obtener las mejores cosechas con el me- j 
aor gasto; ha de llevar contabilidad y buena admi­
nistración, para no perder nada y navegar con | 
briíjuia; ha de estar asociado, para multiplicar sus 
fuerzas, y no ha de faltar en su casa, ai menos, un 
buen periódico agrícola: es decir; ha de estar edu­
cado agrícolamente.
Acostumbrado á la vida sencilla y sana, no tie­
ne frenesí psra el lujo, ni gasta más de lo que puo 
de, sacando al sol más de lo que hay á la sombra ó 
alargando más el brazo que la manga. El lujo y el 
despilfarro van aumentando de tal manera que las 
grandes rentas no llegan, que muchos hombres te­
men el casarse por miedo ai lujo sin freno.
-------------------------------••»•••-------------------------------
El porvenir del cultivo del trigo
La producción del trigo debiera aumentar, á fin 
deque aumentándola población no escasee, y de 
aquí el por qué, si no se extiende la zona de culti­
vo, deberá aumentar con el tiempo su precio. En 
la zona templada puede darse este cereal; pero en 
algunas partes no produce lo necesario. El único 
alimento de la zona tropical que se conserva es el 
arroz; pero dada la clase de cultivo que ésto re 
quiere, es imposible en ciertas regiones lo que 
obliga allí á importar trigo ó arroz.
He aquí lo que nos dice la Prmsa, de Bueno» 
Aires sobre el porvenir del cultivo deí trigo.
<En Europa vemos que todas las Naciones que 
la forman son importadoras, excepto Rusia y la 
península de los Balkanes. La población de ambas 
aumenta de tal manera, que pronto la exportación 
de trigo les estará vedada,
A causa de la desecación paulatina del planeta, 
el Norte de Africa, que fué un tiempo el granero 
de Roma, produce hoy paco más de los requeri­
mientos de su escasa población, y el Egipto en 
cuentra más provechoso el cultivo del algodón.
Las regiones asiáticas que no t-on desiertos, tie 
nen población superabundante, y sólo la parte 
septentrional de la India figura como exportadora 
de trigos; pero el cultivo es allí posible únicamente 
en tierras irrigadas, cuya extensión es limitada.
La Siberia es uno de ios países donde el cultivo 
del cereal es susceptible de incremento considera­
ble, pero lucha con dos graves inconvenientes: la 
longitud y la escasez de los medios de transporte y 
la f alta de puertos libres de hielos todo el año.
El deseo de conservarle Jos que, más ó menos 
legítimamente, se le habían procurado, fué la cau 
aa de la guerra ruso-japonesa, cuyo linal ha sido 
desfavorable el futuro desarrollo déla Siberia.
Australia es un desierto, salvo en su región 
costeña.
El valle del Misisipí fué durante el siglo XIX, el 
granero del mundo, más la misma causa que nomos 
señalado at tratar de Rusia, está allí produciendo 
lo» miamos efectos.
Voltaire no vió en el Canadá más que «quei- 
ques árpente de tmiges». Estos producen, sin em­
bargo, muenos millones de hectolitros de trigo. No 
sabemos hasta qué punto podrá extenderse su eul i 
tiro, pues el clima no es un obstáculo. Los largos I
días boreales equivalen á la prolongada estación 
estival de las latitudes más meridionales, y el tri­
go, como todas las plantas, crece durante ese pe 
i iodo con rapidez pasmosa.
Pero en la comarca occidental la humedad es 
insuficiente y el cultivo no es posible sin regadíos. 
Grandes obras de este género se están ejecutando 
cuya capacidad final es aún una incógnita. En el 
resto del territorio, donde las lluvias son abun­
dantes, el suelo, excepto en las márgenes de los 
ríos y de los lagos, es una roca granítica absoluta­
mente inarable. La producción de trigo en el Cana­
dá tiene aledaños á que nrt tardará en llegar.
Lo mismo ocurre en nuestro país, que ocupa 
hoy lugar tan preeminente. Mucho s© podrá au ­
mentar la producción, pero una parte de nuestro 
territorio e» demasiado seca para el cultivo de la 
planta.
Y eso ee todo.
Cuando las tierras aun no roturadas de h Ar­
gentina, Canadá y Siberia lo estén, no quedará en 
todo el orbe una pulgada donde echar un grano de 
trigo.
¿Se dejará la humanidad morir do hambre?
Seguramente no.
Entonces y sólo entonces les tocará el turno de 
desarrollo á los países tropicales. Los inconmensu­
rables valles del Amazonas, dal Congo, del Zambe- 
za, nuestro Chaco, serán convertidos en inmensos 
arrozales. Tal vez se encuentre algún medio de 
conservar las materia* farináceas que, en su esta­
do verde, contiene otra planta tropical: el banano 
ó mejor dicho, el plátano A igualdad de superficie, 
el plátano produce 130 veces más alimento que el 
trigo.
Mientras tanto, el precio de éste seguirá su­
biendo sin que nadie pueda evitarlo, y los países 
que lo producen disfrutarán de una gran prospe­
ridad.
Congratulémonos de que el nuestro se cuente 
en el número de ellos».
Lo que acibamos de copiar nos dice que los 
Gobiernos, las entidades económicas y los Congre­
sos agrícolas deben preocuparse de esta importan­
te cuestión, propagando el cultivo intensivo del 
trigo. Procediendo así se aumentará la producción 
de este cereal; el agricultor ganará más y el consu 
midor podrá comprar el pan á más bajo precio, 6 
á lo menos no lo adquirirá más caro.
G J. Guillén García.
-------------------------------•«••&«------------ -——-----------
¿BANDO CON DINAMITA
Los agricultores de los Estados Unidos van 
adoptando rápidamente el sistema de arar sus cam­
pos con dinamita. Para ello se emplean unos ex­
plosivos en forma de varillas, que se pueden mane­
jar sin peligro, siempre que se guarden las pre­
cauciones riHimentariae.
En el suelo se hacen agujeros verticales y se 
pone en cada uno de ellos un cartucho, dejando 
sobresalir nada más que el trozo de mecha. El sis­
tema es excelente sobre todo para roturar terrenos 
porque remueve la tierra hasta gran profundidad.
También sirve para plantar árboles porque ha­
ciendo los hoyos con pico y azadón, la tierra de 
alrededor permanece endurecida é impide que las 
raíces se abran camino con facilidad, mientras 
que la descarga del explosivo abre instantáneamen­
te le hoyo y remueve todo el terreno circundante.
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La picara prensa
Así la gente lo piensa 
y de oponerse no hay modo; 
está visto que de todo 
tiene la culpa la prensa.
Si un periódico combate, 
tocando varios registros, 
los actos de ios ministros, 
nunca falta un botarate
que haciendo á la prensa odiosa, 
exclamo, soltando un temo:
—¡Así nunca habrá Gobierno 
que haga labor provechosa!
Y si en vez de censurar, 
al que gobierna elogiamos, 
dice que nos ocupamos 
sólo de pastelear...
Es de ñera la intención 
del que escribiendo hace pupa; 
el que bombea es que chupa 
y explota la profesión,
y al que pega, poco ó mucho, 
y es luchador y es valiente, 
auelen llamarle indecente 
y asqueroso papelucho.
Si con tono doctrinal 
arte y ciencia, cuidadoso 
propaga, es empalagoso; 
si satiriza, informal.
Y con todo esto que indico 
no hay periódico;-señores, 
que dé gusto á sus lectores 
aun cuando se vuelva mico.
Sólo el público favor 
podríamos alcanzar, 
escribido un ejemplar 
para cada suscritor.
Amenidad é interés 
el lector así hallaría...
¡y qué contento estaría 
por una peseta al mes!
De valor haciendo alarde 
—¡no hay prensa!- suelen gritar 
los que la van á buscar 
y la utilizan más tarde.
Pero estriba la cuestión, 
si con máa calma ge piensa, 
no en que no tememos prensa, 
sino en que no hay opinión.
Esto da origen ai mal 
irremediable y añejo; 
que el periódico es reííejo 
de nuestro estado social,
y si tiene deíiciencias, 
la opinión no le maldiga, 
pues mientras la causa siga 
seguirán sus consecuencias.
¡Y aun hay gente que asegura 
que es la prensa un sacerdocio 
y el periódico un negocio!..
¡Pues poco medró este cura!
José Roda».
-----------------—asese®-------------------
Temperaturas de la semana
Díat Máximas Mialmas Difersasia
Domingo 8 25* 8*
Lunes 9 26* 9* +r
Martes 10 25* 10* —i*
Miércoles 11 21* 6* —4*
Jueves 12 22* 9* +1*
Viernes 13 23* 10* 4-1*




Cuantos hechos de la vida, siendo naturales y 
lógicos, nos parecen fantásticas alucinaciones, aun 
estando despiertos «acudimos nerviosamente la ca­
beza para asegurarnos si es cierto lo que vieron loe 
ojos y si no se engañaron los oidos; seguros de que 
unos y oíros vieron y oyeron, dando un suspiro, 
que á la itnajinaclón alijara da peso, decimos como 
al salir de una pesadilla... ¡qué contraste.
Hace unos días velaba el cadáver do una niña, 
la pobre madre yacía enferma por continuas viji- 
lias agoviada, el dolorido padre, royéndole las 
entrañas un estado gástrico, se hacía el fuerte por 
dar fuerza á los otros, empañados los ojos y la 
frente hirviendo, decía enronquecido pensando en 
su querida muerta... ai es la vida.
De la ancha galería, adornada cou plantas exó 
ticas y raras, se divisa la luz rojiza da los arcos 
voltáicos del paseo, el firmamento cuajado de es­
trellas parecía un inmenso palio cobijando á la tie­
rra, con el ruido da las sirenas de ios barcos, los 
chillones y roncos de bocinas, rodar do coches y 
timbres de tranvías, contrastaba la calma del es­
taco, donde los astros siguen su curso en lo in­
finito.
Ai pie de la galería, y destacándose del fondo 
por su negrura, se vé una mancha inmensa, es la 
cubierta del Gran Cine Doró, de vez en cuando s© 
oyen ruidosos aplausos, proyectaron emocionante 
película, á un artista de varietés hizo algo chistoso 
ó arriesgado, en la cámara mortuoria, silenciosa y 
triste, solo se oye el chisporroteo de los cirios.
Rodeado de Óóronas blancas, que exhalan, pene­
tran aromas, está ei marmóreo cuerpacito de la 
niña, en la cabecera del lecho colocaron una Purí­
sima que parece sonreír ai angelito, al pie, una 
hermana de la caridad vela y suspira; ensimisma­
do coa las comparaciones, atropellándose en mi 
cráneo ruidos y estrellas, silencio y gritos, salto 
cual epiléptico al oir el susurro del rezo de la mon­





Matrimonios Consanguíneos.—Con este título nues­
tro compañero de redacción D. Pedro Sainz López, 
ha publicado un notable folleto, en el que comba 
tiendo ia tesis del Dr. Campillo, que asegura, nada 
influyen en ningún caso dañando á su descendencia: 
prueba eon detalladas estadísticas la proporción 
aterradora eon que influye en la mortalidad y en 
la degeneración física y moral.
Nuestros elogios á tan importante trabajo acu­
sarían parcialidad absteniéndonos de publicar el 




El paro forzoso y sus causas.—El eminente Juris­
consulto vocal de ia Junta d® Reformas Sociales y 
Director de La Paz Social, D. Francisco González 
Rojas, tiene en preparación, con esto título, un li­
bro en el que estudia con gran conocimiento de 
causa, tan importante problema social.
Ei Sr. González Rojas que tiene delegación de 
la Junta Central de Reformas, ha visitado todos 
los grandes centros socialistas de Europa y que es 
uno de los que con más interés ha estudiado este 
problema, nos pone de manifiesto con una claridad 
meridiana las causas y sus remedios.
De este asunto, haremos estudio aparte cuando 
conozcamos por completo dicha obra.
Compendio Histórico crítico do la Literatura caste­
llana.— El afamado Editor Saturnino Calleja, de 
Madrid, ha editado eoli gran lujo, esta obra nota­
ble, del Rdo. Padre Luis Fernández de Retana,
Redentorista. En ella, en estilo sencillo y elegant# 
hace un conciso estudio biográfico de todos Io9 
escritores de notas y de las principales fases $ 
nuestro desenvolvimiento literario. La obra es útf 
para todos y especialmente para los alumnos 
escuelas é Institutos.




Estamos en el período de más actividad del 
gocio de cereales en esta época, es «pando casi 
dos ios labrado! es venden gran parte de la eo>* 
cha para con ¿u producto atender á ios gastos <Jí( 
ocasionó la recolección y preparar los que oca^ 
na la sementera, vendimia, contribuciones, etc^ 
ro, etc., y sin embargo aún cuando hay <llil 
descontar lo que ha sido la cosecha, corta en fn 
neval, relativamente no acuden en las enor^ 
proporciones que otros años y así lo vienen ap^ 
ciando cuantas revistas y periódicos llegan á n^ 
tras manos.
Este retraimiento parcial, obedece sin dud* 
guna á la creencia en que estamos de que el F*-] 
ha de alcanzar precios más altos y aunque s«
gura hay Regiones que tienen bastante sobra 
de la cosecha anterior, esta circunstancia pudíe] 
influir muy poco en el estado dd negocio.
Nuestro querido colega la Revista Mere® 
que cou grande® elementos de información ©dul 
el asunto, cree muy segura el alza y aconseja 
retraimiento, fundándose en estas razones.
Hace mención del precio que tienen los 
extranjeros, que es ei d® 23*50 los AustiV, 
21‘50 Danubio, y añade eí cologa, después de haí 
mención de otro® lotes de trigo:
Es de advertir que para los puertos espa^l 
hay que pagar más caro, pero aunque tomí;,lli
A
Á
esos mismos precios, resultará que un trigo A6
,10*:tralia de 23‘50 francos 100 kilos bordo Barca 
con 10*50 pesetas oro, derechos de aduana;^ 
ciento de cambio y gastes de puerto, sale ia
en números redondos á 63 reales. Si tomain0"
L
*0116,
precio más bajo de todas esas calidades de l jl 
21 y medio francos, ©1 precio de la fanega en0, 
gastos citadoe es de 59 reales; ©1 término lfl0l
pues, es de 63 reales fanega en Barcelona. Eítr! , ^,^lo0 n..„;.... . . .. v-uAl bUe¡ll
^fei
porte desde las estaciones de Castilla, Valla^ 
Medina, Falencia y otras, es da 35 pesetas to(i 
da, ó sea 6 reales fanega; queda, pues, en jtisl8 
ridad con el término medio citado un precio h 
para los trigos de Castilla de 55 reales la ^ 
sobre vagón. Se ofrece diez reales menos y & J 
ña 110 lo quiere. ¿Qué hay aquí? ¿No cabe P! 
en que hay gato «acerrado? *
Ese gato sin duda debe ser muy astuto- 
estar muy escondido y sus uñas largas y 
y apostaríamos á que se llama matutero.
Los precios están muy poco sostenidos, *jj| 
deciden por el alza franca, Vailadolid pWA 
y 1[2, Avila á 45 1¡2, Paiencia á 43, León á ^ * 
mora á 44, Ríoseco á 43, La Nava y Aró?5 
y R2, ¿randa, Roa y OuélUr, 44.
Centeno.—Muy buscado por todas parí®8
%
d© Co





sembrar, se paga á como piden, clases selac n %¡n¡
acl
solicita por todas partea y no se encuentra 
dolid pagó hasta 38 y 39, Medina 35, Aróv*iV|
Cuóllai 35. ^ J
Cebada.—También firme, se paga en Va'1 i *©i'ba 
á 39 y 31, y en loa demás á 29. I M<q
Avena.— Fírme en general, á 18. I y
Yeros.—Sostenidos, á 32 reales.
Nuestro JVIereado 9=
Grande fue el del último Jueves, pues A 
do dies mil las fanegas que entraron de ^ ^ 
granos, dominando el trigo, que se pres^’ 
mucho peso y clase fina. J
Durante los demás días de la semana, u
bastantes carros: pero no como en año® a ñ
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trigo se paga á 44 las 94. El Centeno á 34 
^ ^5, y hasta 36 la clase superior.
Vtbada.— á 28, y la ladilla á 31.
A»e»a,—á 18. Muelas á 27. Yeros á 31 y 32.
Finos.—ge vende al mayor á 12 reales cántaro 
7 Para el consumo á 24 céntimos litro.
------- -----»•#••• -------------------------
A una niña fumadora
Yo conozco una chieuela, 
anzuelo de corazones, 
que ei* vez.de chupar terrones, 
chupa humo que se las pela.
Y sin lijarse en pelillos, 
haciendo bonitos denges, 
como si fueran merengues, 
despabila cigarrillos.
Aunque ello grato le sea, 
me parece que está mal 
que convierta en chimenea 
su boquita de coval.
Pues supongo que un travieso 
le da un baso, de seguro 
que al saborear el beso 
creerá gustar un puro.
Porque la mujer, ¡per B 
hechicera y tierna ñor, 
debe exhalar grato olor 
y no oler nunca ú tabaco.
Mira, chieuela, lo que haces; 
de tu boca purpurina 
salen mefíticos gases 
de sulfato y nicotina.
Eres linda y eres guapa 
y tu aspecto es muy bizarro; 
pero el tufo del cigarro 
>te da el sabor de jalapa.
Pitillos.
Hay que rendir culto á la imparcialidad. Mu­
chas veces he sacado á relucir en estas columnas 
los dislates del gran Unamuno(él llama á sus dis­
lates, paradojas). Hoy encuentro en el último dis­
curso do D. Miguel unos párrafos tan discretos y 
tan llenos de elocuencia, que no puedo resistir á 
la tentación de reproducirlos.
«A los republicanos de hoy no debe temérseles. 
Están desespañolizados. Su labor antipatriótica, 
repugnante, es digna de desprecio. Muy por enci­
ma de loa intereses, de la salud del país, colocan 
sus propios intereses, y á la defensa de ellos se de­
dican. Ya dije están desespañolizados. Hablan mal 
de España, de la madre, dentro y fuera de casa; 
la injurian, la escarnecen. En París, ante un tribu­
nal de justicia, fue Lerroux quien intentó atribuir 
á la policía española la ejecución del atentado de 
D. Alfonso XIII y al presidente de aquella Repú­
blica. En Paría fueron también elementos españo­
les y eubamericanos, en su mayoría, los que se 
lanzaron á la calleen manifestación gritando con - 
tra este pobre pueblo, digno de más leales hijosu.
Don Miguel es hombre que tiene muchas tiso- 
nomías y muchos gestos; pero hay que convenir en 
que cuando le da por ser sincero y claro... ¡vaya si 
pone el dedo en la llaga!
EL LUJO EN EL VESTIR Y LOS ACTOS 
RELIGIOSOS
El arzobispo de Measina ha publicado una oír 
calar llamando la atención do los párrocos y de 
más sacerdotes de la archidiócesis, disponiendo 
que se niegue la absolución á las señoras que va­
yan á confesarse con el escandaloso traje que vie­
nen usando y persistan en llevarlo; que de ningún 
modo se las dé la comunión cuantas veces se acer­
quen á la sagrada mesa vestidas de tan escandalo­
sa moda, y que en absoluto se las prohíba ser ma­
drinas de bautismo.
El prelado termina la circular exhortando á las 
señoras á que usen una manera de vestir en la que 
brille la más preciosa virtud de la mujer, cual es la 
modestia cristiana.
Ha sido nombrado maestro interino de la es­
cuela de Olmos de Peñafíel, D. Rafael Gómez Seco.
Ha sido nombrado médico titular de Campas- 
ro D. Aurelio Escribano, que lo era de Encinas, á 
quien felicitamos por su nuevo cargo.
SULFATO DE COBRE.-En la’Droguería deis 
Plaza y Farmacia de Villa.
IflTBRHSAJSlTE
ORTOPÉDICO HERNIÓLOGO EN PEÑáFIEL
El auxiliar técnico del reputado ortopédico de 
de Madrid, don Jerónimo Farro Gamell, recibirá 
consultas en PeSafiel, los días 25 y 26 del actual 
mes de Septiembre, de once á una y de tres á seis, 
en la Fonda de Tomás de Frutos, para los que 
padezcan de Hernias (quebraduras), desviaciones 
del espinazo, coxaígias, parálisis infantil de pier­
nas, desviaciones de las rodillas, corvaduras de la 
tibia, pies, equinas, varus y valgus, taraalgia de 
los adolescentes ó pie plano doloroso, abultamien- 
tos del vientre, deseen o do la matriz, etc., que 
deseen someterse si método especial é infalible de 
dicho afamado autor, distinto do cuantos otros se 
conocen y proclamado como el único cien tilico por 
todas ias eminencias médicas.
Con su sistema se dominan todas las hernias 
por antiguas y voluminosas que sean.
No admite el encargo do aparato alguno sin la 
presentación personal del pacienta.
En Madrid, en su Gabinete Ortópedico, Carrera 
de San Jerónimo, núm. 37 pral.
Se hall* vacante la plaza de guarda municipal 
jurado del pueblo de San Llórente, con la dotación 
anual de 450 pesetas y 25 céntimos pagadas de los 
fondos municipales por trimestres vencidos.
El plazo termina el día 23 de los corrientes.
Se halla vacante por renuncia la secretaría del 
Ayuntamiento de Torresoárceia, con 475 pesetas 
de sueldo.
Noticias
a Rqmería del Henar, ha estado este año tan
7^'urrida que no se recuerda hace años un nú- 
e*° igual.
Lo»’ comerciantes é industriales, han hecho 
qoe> ventas, el orden ha sido correcto, reaultan- 
2€n ‘86 liestas religiosas.
Wi on Aranda, han estado muy animadas





viticultores de todas regiones, sa quejan 
estado del viñedo, por causa del tiempo 
y desigual, que impide la maduración, átrío
entubiar en lluvias y calor suave, la cosecha en
¿era un desastre.
LA COSECHA DE ESTE AÑO
En la Dirección general de Agricultura se están 
ultimando las estadísticas de producción de los ce 
reales, vinos y tubérculos en este año.
Parece, por el avance de dichas estadísticas, 
que la cosecha vinícola sufrirá esto año una dismi­
nución importante en España, á juzgar por el ac­
tual estado de las vides, que lian sido atacadas, 
muchas de ellas, de íiloxera y otras enfermedades.
Según datos publicados por el Instituto Geográ­
fico y Estadístico, en el año de 1911 so ha perdido 
la tercera parte de las crías de ganado, representa­
da por «cinco millones» de animales domésticos, 
sin contar con que murieron ó se sacrificaron por 
enfermedades infouíocontagiosas 50.000 cabezas, y 
las que fallecieron de muerte natural todo lo cual 
representa una pérdida enorme para la nación.
Arados Olivar reconocidos por los mejores del 
mundo.—Únicos importadores.
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
VALLADOLID.-VALENCIA.—RIOSEOO
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños.
Julia fkmmz Alonso
ClLiE DE S&K !fl G!JEl., NUif. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nueve 
ditado establecimiento.
y acre-
Valladolid. —Lnp. de A. Rodrigues.
^Ufre










Remedio infalible y 
etíhacíaimp para cu­
rar los Callos y Ojos 
de Gallo formados en 
los piea.
No produce dolor 
ni molestia alguna.
PRECIO
Fabricación esmerada ABONOS QUIMICOS de alta riqueza garantizada
PEDRO DE LA VILLA F ARMaCÉUTICO
p € Ñ A F I E L
GUSTO AGRADABLE
Abonos especiales para caita tierra y cultivo. Análisis án ti»,,.,. t •tuíu sobre el empleo racional de los ABONOS. «erras. Información gra-
Abonos químicos especiales
PARA FLORES EN MACETAS 
Ó TIESTOS V EN JARDINES
Estos Abonos, muy ricos en principios fertilizantes, aplicados de una manera regu­
lar a las plantas cullivadaseu tiestos ó macetas, dan los mejores resultados, produciendo 
una vegetación vigorosa, que se manifiesta por el bellcf color verde obscuro de su follaje y 
la belleza y abundancia de sus ñores, contrastando singularmente con ei aspecto de otras 
plantas de la misma especie, cultivadas en terreno no abonado.—Pueden también em­
plearse ventajosamente para toda clase de cultivos forzados y para los semilleros de toda
n I a uiii rl ti Vi n n * a 11 m o c?"clase de hortalizas.
En el prospecto so dan instrucciones para su empleo. bracio dol paquete 0,25 ptas.
^afiel 1 pías, frasco PRECIOS ECONÓMICOS Pedro de la Villa y Portillo.-peñafiei
4 LA VOZ DE PEN ATI EL
Sección de An uncios
Almacenes ¿e Ferreteiía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
iQueréissaber donde haj más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, v especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Feñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente é la Iglesia).--F E Ñ A F I E L
IIEnfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal SAJU
O A J A , 2 5 0
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Paeslodos. —V ALLADOLID 
j es PENAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA
más;
este vicie no es mas que
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasfrta ¡f»r 
las bebidas embriagadora».
Los esclavos de la bebida puedo» eer 
librsdos de éste vicio, aon 
contra sa voluntad.
Una cura inofensiva llamad» Polvo 
Goza, ha sido inventad», es ieoil de 
tornar, apropiada para ambo» (sexos y 
todas edades y puede sor suministrada 
con alimentos solidos 6 bebidas, sio 
conocimiento del intemperante.
TrT,CTI> a Te das aquellas pcrsoeitó 
L J-,í‘ que tenaan un embria&a-
GEATUITA, <?or " ° is.íamüia
sus relaciones, no ctoheo
dudar en pedir la muestra grataste d» 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza POWDBB 
Co.,76 Wardour Street, Londres, In^f»* 
torra. El Polvo Goza puede ser teunbaeo 
obtenido en todas las tarmAciaa y ai Vtil. 
se presenta á uno de los depósitos di pie 
indicados puede obtener una •uva»*** 
gratuita. Si no puede Yd. preseat»MB# 
pero desea escribir para adquirir 1» coto*; 
ira gratuita, diríjase directamente 4* 
COZ A POWDER CO. 76 Wardour Street, Xeedre 
SepMte»;










LOS MEJORES del MÜNOO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen dd Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. Lp. de más producción de Aragón, 
í*8 tínica que olabora a?is chocolates á la vista del público y prueba así que 
ao hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PAR* LA TENIA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDEZ
b Boulmrd, 29 y Constitución, 7. -Valladolid
GRAN MEDALLA DE ORO! EXPOSICIÓN 1906
fíaqumaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
PRENSAS Y
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras Hoosiep-Gapteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Ras trillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catalogo» y presupuestos á quien lo» soliciten
Valledolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
jtazar Jlédico-üdráFgtcg y íptie®
DE
V A fI .X T10 S13 R & A N O, Sucesor ¿el Or. Bstefl*
8, Libertad, VALLAD0L1D Libertad, 8







HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Ünica con gabinete ortopédico para la consulta gratuF 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa 
De once y media á una y de siete y media á nueve noctli
Liberta!, 8.-CAL1XTG SERRANO, Sucesor del Dr. Sercera.—Vallado&d
PRECIOS ECONÓMICOS










Aguas, sales y comprimidos purgantes







DE TODOS LOS CONOCIDO5 L°*
________________ v9h
h
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMON Y CA JAL 
Oficinas: Silva, 34,-MADRID
K• (
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
En Feñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA i P,
L
0|Adolfo Moral Alvarez, Guarnicione^*
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labr»^í| 
Toldos ála Valenciana y del pais blancos y embreados. f <¡Q
Estera jes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso. Ib
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MaT™»,^1
FEÑAFIEL Jk
leurasteoia, Anemia y Debilidad genera
¡,8obi
SU CURACION CON EL
i





Tónico reconstituyente a base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano ,para el AGO1 AMIEN I O DE LOS NERVIOS, CONVALE^
, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TI-1S, INSOMNIOS, PARALISIS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
El MIOGENOL se abre paso por sur propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. H
Los maravillosos efectos que el M10GEN0L produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medl ,
mentos consagrados a restaurar la energía y la fuerza vital. 0^ .
Entre los medicamentos de su especie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que ¡íL *0
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOi no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran eso . q
MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de lae uiernas. El MluGENOL evita loa vertid > !lye
ól ,
lante.
El MIOGENOL tonifica. El 
mareos.
Oc venta es las Famacias j Orojuerias, Oepdat» » FEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
